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Llengua í Història
Lt cimpsnyi Ininterrompodi per l« difusió i l'estudi de ia llengua catalana
gne es realKzi a Catalunya, cal que s'Intensifiqui en eqsests motsenis en què la
caòtica situació constitucional en què es troba Catalunya cons a conseqüència de
la revolta del 6 d'Octubre, produeix una desesma general que afecta l'esdeveni¬
dor de la situació legal en què restarà l'ensenyament de la nostra llengua i en la
nostra llengua en les escoles públiques. La reacció que hom nota en les esferes
del Govern contra les migrades llibertats que l'Estatut reconeixia a la llengua ca¬
talana, cal que ens trobi a tots preparats per a lliurar victorioiament ona nova
«batalla de la llengua» contra els nombrosos enemics, encoberts o descoberts,
que 11 hsn sortit a Madrid des del canvi de situació política esdevinguda l'any
passat.
Es precís que Catalunya obtingui satisfacció completa a la seva aspiració de
veure la llengua catalana oficialment reconeguda, primerament, com a matèria de
ensenyament privilegiada entre les privilegiades, i, segonament, com a vehicle in-
snbstitQïbie d'ensenyament a les nostres escoles i com a instrument pedagògic in¬
dispensable en l'ensenyament de totes les altres matèries. El fet que tot el concer¬
nent a l'esfera de l'ensenyament públic hagi restat per precepte constitucional en
mans exclusives de i'Esfat, ens obliga tots els catalans conscients a seguir ferms
com mal—diguem-ho així—en peu de guerra, no sols per a defensar les migra¬
des posicions que ocupa la nostra llengua en ei terreny oficial, ans encara per a
organitzar i posar en marxa en ei moment més propici una croada que fineixi
amb la conquista de tots els honors i tots els avantatges que mereix un verb com
el nostre de tan gloriosa atcúrnia dintre la història universal de ia cultura.
L'inteiès vital que els catalans tenim per tot el referent a la llengua ha d'étier
acompanyat d'un altre sentiment, si volem que la consctència de la personalitat
del nostre poble tingui tota la força i Intensitat necessàries per a restaurar l'espe-
rll creador de la Catalunya gloriosa d'altres temps. Ens referim concretament al
sentiment de la nostra història, sense el qual els catalans tindríem la sensació de
haver vingut al món ahir mateix i de trobar-nos davant dels altres pobles cuites
com uns pobres indocumentats. Aquest sentiment de ia història ha citat, és I seià
sempre on dels fonaments més vius de la perionaUtat d'un poble. Per tal de fer
possible, però, la formació i la consolidació d'aquest sentiment, cal abans que tot
que els individus aprenguin a conèixer i esfud ïn amb mètode la història de llur
pafs i aprenguin a admirar i estimar llur pàtria ai través de les seves glòries i dels
seus dols, dels seus moments de puixança i dels sens moments de depressió.
L'avantatge que ofereix l'eusenyament de la història és que no sols pot ésser
■presa als llibres. Paisatges, monuments, costums, tradicions, museus, etc., ofe¬
reixen als ciutadans pàgines més vives que les dels llibres, on poden evocar fàcil¬
ment episodis i personatges representatius de l'esperit permanent de la pàtria i
■pendre d'une manera intuïtiva la devoció i la fidelitat a la tradició espiritual del
seu poble. Cal que entre els mètodes pedagògics que són aplicats a les nostres
escoles, figurin amb ona major freqüència excursions de tota mene a aquells in¬
drets que amb Iturs pedres i llurs espectacles puguin parlar més clarament i més
viva als infants i als joves de les grandeses i de les gràcies de la pàtria. Ei dia en
què aquesta educació intcïtiva fos tan completa com nosaltres desitjaríem, els ca-
lalans en llur Immensa majoria estarien tan compenetrats amb l'esperit autèntic de
la Catalunya perenne, que el nostre poble sentiria fins ai grau de màxima intensi¬
tat en lot moment els deures i els idea's del més fervent patriotisme.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Centenari de la Crema
del Monestir de Ripoll
Anys 1835 -1935
Ni com a catòlics ni com a catalans
ens podia passar desapercebut tquest
any 35, Varen gravar-se massa fonda¬
ment en el cor de la Catalunya cristia¬
na les gestes tràgiques i avergonyldo-
res de l'agost de l'iny 1835 perquè una
centúria després no es revifés el seu re>-
cord.
Cent anys fan ara que el nostre glo¬
riós mónesitr, bressol de Catalunya, ar¬
xiu de l'història Pàtrlai panteó dels nos-
tret Conütes, f(^r de cultura, propul¬
sor de fa ciència, casa d'oració, palau
de la Regina de Catalunya Santa Matia
de Ripoll, fou objecte de la més vil i
brutal de les profanacions sacrílegues.
Les teles enceses per l'odi i l'ignorància
varen ibrandar-lo per tots quatre cos¬
tats, mentre el glavi del trsHor s'enfon¬
sava en ei pit dels dos monjos, ei més
vell i el més jove del nostre Monestir.
I quan el foc devorador destruïa aquells
retiuies riqoíssims 1 aquelles devotes
Imatges davant hs quals els Pares de la
Pàtria tantes vegades havien pregat; I
feia cendres d'aquelis pergamins i d'a¬
quells Còdexs on hi aprenien com en
la font, la cièncip, els estudíoiQH vin-
|j[ats; d'arreu d'Eprops, un estol de co¬
ya!joeos ripollesos jdnafisnIlW -roentor
]de les flames I ia fumera asfixiadort,
pogueren salvar, quan ja ia creu crema¬
va, ia devolíssima imatge del nostre
gloriós Sant Crist.
Veus ací l'únic testimoni, podríem
dir vivent, d'aquelles jornades tràgi¬
ques; el nostre Sant Crist que va sentir
com en el Calvari tes blasfèmies d'a¬
quella xurma alxelebrada 1 va veure
com queien calcinades !ea pedres d'a¬
quell seu mil'lenari temple.
Es per ço que la Congregació de la
Puríssima Sang, establerta en la Basíli¬
ca de Santa Maria de Ripoll, guardado¬
ra del Sant Criat del Monestir, tot re¬
membrant aquelles jornades tràgiques,
destructores del primer temple de Ca¬
talunya, vol tributar un solemne home¬
natge ai Sant Crist fa ara una centúria
befat per aquella trepa blasfemadora.
Més, en aquest homenatge no podem
ser-hi sols; cal recordar les pptaules
del gran Patriarca de Catalunya e! doc¬
tor Torres i Bages dites amb motiu de
la festa de la Creu l'any 1Q13: tRipoII
és el Santuari de fa Creo de Catalunya;
és el senyal de la Creu que Wdred feu
en el front del nostre Poble com en al¬
tres regions d'Espanya, altres herois
també iniciaren la vida de la llibertat
cristiana. La Basílica de Ripoll és un
temple de tot Catalunya, tots els Bisbes
de la províncie Tarraconense el consa¬
graren i els caps espirituals dels pobles
congregats en aquell lloc sacratíisim,
representaven tot ei país».
Comptant, doncs, amb l'aprovació
del senyor Bisbe de la Diòcesi, qui es
dignarà presidir les festes, convidem a
tots els Catòlics d'arreu del Bisbat i de
Catalunya I particularment a les Con¬
fraries de la Puríssima Sang, Cossos de
Portants I demés associacions pietoses
que vulguin venir a Ripoll ei dia 22 del
prop-vinent setembre a retre un tribut
d'homenatge al Sant Crist que tot om-
brejant les tombes dels Pares de la Pà¬
tria, ha presidit les hores glorioses com
les hores tristes de la nostra història.
Excursió a Ripoll
Per assistir a les fe&tes que es cele¬
braran en el Monestir de Sia. Maria, el
dia 22 de setembre s'organitzi un cotxe
Pullman. Per detalls, Lluís Ferrer, Sant
Benet, 20.
[ La festa del Casino
- d'Argentona
Com anys anteriors dissabte passat
tingué lloc el gran B*ll de fa festa anyal
del Casino d'Argentona. La magnífica
festa tingué per escenari l'esplendld
Saló 1 el bell jardí arlíiiicament ilMuml-
nat, destacant-ie al fons del mateix un
«tamplet» amb variacions d'illumlna-
ció interior d'efectes sorprenents i d'un
gran sentit decoratiu. La pèrgola també
estava ll'lu|DlAada amb moU de gust.
* Les ddes orquestres feren la delfcia
«de kt bélte» soayofetes qoe fluïen ele>-
^gfantt «toilettes», i de la joventut.
L'obertnra de la Ronda
Després de les moltes gestions que
ha calgut fer per a poder dur a cap
aquesta important millora urbana, pot
dir-se que és imminent el començament
dels treballs que ocasionarà. Aquests
treballs haaran de portar-se amb gran
acilvltat puix es tracta de procurar cau¬
sar les menors molèsties possibles a
l'aficló futbolista local. Darrerament
han estat necessàries noves gestions per
tal de deixar tots ets extrems ben re¬
solts.
La darrera gestió efectuada pel Con¬
seller de Foment, senyor Solà, ha estat
amb el parcer dels terrenys en els quals
ha de construir-se el nou camp de fut¬
bol. En el conveni signat amb el pro¬
pietari dels terrenys consta que fes in¬
demnitzacions que calgui donar al par¬
cer seran a càrrec de l'Ajuntament. En¬
tre ei dit parcer i el Conseller de Fo¬
ment s'ha arribat a un acord en ia va¬
loració dels ceps que han d'ésser arren¬
cats i en la reunió que celebrarà avui^la
Comissió de Oocern segurament que
aquesta valoració serà aprovada.
Aprovada aquesta valoració, dilluns
vinent començaran a ésser arrencats els
ceps. Ei Conseller de Foment està en
tractes per a que els dlis ceps siguin
arrencats a canvi del seu va'or com a
llenya. Tan bon punt estiguin arrencats,
el propietari farà els treballs d'explana-
ció del camp. Segurament que dintre
vuit 0 deu dies podran ja començar-ie.
Amb data del dia 20 fou treta a con¬
curs la remocló de terres necessària
per a l'obertnra de la nova ronda. El
pltç d'admissió de proposicions acaba
el dia 29. En les condicions es senyalà
que els treballs hauran de començar
deu dies després d'haver estat fallat el
concurs. De manera que abans de mig
setembre aquestes obres podran estar
ja començades.
Cal remarcar que el preu unitari per
a l'excavació del metre cúbic de terra
es treu a concurs per 2'60 pessetes I
que en els treballs d'obertura de la
ronda oberta ara fa poc més d'un any
el preu a que foren adjudicats fou el de
3'50 pessetes el metre cúbic. Iniciaimenl
hi ha ja un estalvi, que segurament serà
encara millorat amb les ofertes que fa¬
cin els concursants.
A miija nit, en senyal de descans, va
ésser disparada una traca lluminosa en
forma de cascada de foc que resoltà
d'un ifecle meravellós per la seva lon¬
gitud, carm edia 105 metres de llargària.
Immediatament fou obert el bufet I
restaurant, servits, amb gran esmer I
i amb una organifztció perfecte, per fa
coneguda Granja Rdyal, de Barcelona.
El ball pel nombre d'assistents ba'é
«r rècord de tots els anys anteriors,
doncs, ultra ia Colònia d'Argentona cn
pes, hi prengueren part més de 1.500
persones de totes les Colònies del Ma-
Vesau,< essead la nota més simpàtka
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Dr. J. Sanmartí RisfolEHotern pensionat de la Facoltat de Medicina - Metge de gnàrdia de rHospital Clinic, per oposicii
: : Tflcòleg de la Lluita contra la Mortalitat latantil i de l'Assegnranca Maternai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8 Telèfon 161
lUmbient ds fsmiHarilai i amistat ob¬
servat per fot i en tot moment.
L'animació dnrl fins a les qaaire de
ta matinada, bora en qae es donà per
a:abada la distingida festa.
Assistiren a ia festa ies fimíites se-
gúenis: Valls, Pagès, A. i J. Mercader,
Siljà, Oaalba, N. i A. Marfà, Víiadevall,
Fàbregas, Solamayor, Sala, Ribé, Cal¬
vó, Par, Aloja, Qailifa, Bardolct, Cid,
Alavedra. Martínez, Trinxet, Orsoia,
Tàpias, Pons, Boter, Pineda, Paicoal,
Sanz, i altres moltes qoe sentim no re¬
cordar.
Entre els joves asslsienis, recordem
els següents: Martí, Roig, Santomà, Es-
tívill, Marfà, Masip, Aloja, Valis, Tor¬
res, Fàbregas, Qillifa, Aixelà, Solà, Ca¬
ñizares, Robert, Coll, Soler, Ribé, Pas-
qoal. Calvó, Alsina, Qaiüén, Sotama-
yor, Sitjà^ Marimon, Errando, Pons,
Boter, Recoder, Coll, Víiadevall, etc.
També recordem les següents senyo¬
retes: Pilar Soler, Carmen Ort^z, Mer¬
cè i Teresa Valis, Pilarín, Mercader,
Mercè Martí, Pilar i Roiari Marfà, M.
Qiri, Núria i Roser Par, Mercè i Júlia
Marfà, Carme Aloja, Montserrat Bardo-
let, Carme Qaiiifa, Antonieta Martínez,
Mercè Miqoel, Carme i Anita Sala, Ore'
liana, Monlserrat Víiadevall, Elvira
Trinxet, Aasompció Magret, Trinitat Or¬
soia, Teresa Esqoerré, Pepita Esqoerré,
Lola Marimon, Rosa Mostany, Hermí
nia Domingo, Soledat Alavedra, Mont¬
serrat Omedes, Mercè Tàpies, Maria i
Pepita Cid, Mercè Pons, Bosc, Oorina,
Padró Rabadà, Anita Molían, etc.
La Jonta del Casino rebé ona vegada
més el testimoni i felicitació de tots els
concorrents.
REILOTGES SUÏSSOS




Sobscrlpció popolar oberta per Dia¬
ri dc Mataró amb el fi d'adqoirir el
retrat de t'Abat Dorda i fer-ne ofrena
al Monestir de Poblet.
1." Llista
Pies.
Diari de Mataró . 50'-
A. M. S. . 25'—
Marçal Trilla . 5'—
A.R.M
Jaume Ltavina
Jesús Segura . 5'—
Jesús Quadrada . 2'50
Lluís Callao ......
Acció Popular Catalana . , . 25'—
Un grup de socis d'A. P. C. . 28'-
J. Casanovas . I'—
Soma I Segueix . . , 152*50
Les persones qoe desitgin sobscrio-
re's poden fer-ho a la nostra Adminis¬
tració, carrer de Barcelona, 13.
(Vegis l'editorial del Diari dc IIata-




El prop-passat dia 19 hi hagoé on
encontre de ping-pong entre el P. P.
Joventot i el P. P. O. £. M. Els resál¬















de coloms botxes de Mataró
S'assabenta a lois els aficionats mata-
ronfns del bonic esport boixaire qoe ai
volen ingressar a la única i vertadera
societat mataronina reglamentària, po¬
den passar pel domicili social Pep Ven¬
tura, 18 (cafè) 0 també el carrer de Ra¬
fael Casanovas, n.° 41.
Nota.—Si algun aficionat vol treore
el carnet, que per mitjà del mateix es
poden volar dits coloms, qoe passi per
les adreces abans dites, que després de
ies degudes explicacions el podrà ad¬
quirir per la ínfima quantitat de 1*50
pessetes.—Lu/unfa.
XALrBT
construït a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampia; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
M. Casanovas i Viadé
Professor afudant de la Facultat de Medicina : Bx-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li ei seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
NOTICIE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dei dia 23 d'agost de 1935









Altura llegida: 762 4—760'5
Temperatura; 27'—27*
Alt. reduïda: 759 —757'
Termòmetre sec: 25 2—24 6
» humit: 23 6—23'4
Humitat relativa: 87—90
Tensió: 20*68 -20 57












Estat del cel: T — T
Estat de la mar: 2—3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
No passa res. Absolutament res. HI
ha una calma paradisiaca. La vida
quotidiana es desenrotlla el més pacífi¬
cament possible. Es tot un Ideal. La
bonança fejíéctelx arreuTTôfJs cldr,
bonic, esplèndid. Fins les minúcies me¬
ravellen. Es tal la calma, que no cal
encaparrar-se en cercar coses *perfi.ía-
bles* que enllotarlen el dolç ambient
que ens rodeja.
Es Inútil cercar un fet, un aspecte,
proumolsut o sucós per a tema del
Perfil. A primer cop d'ull quan el tro¬
beu us semblarà que val la pena, l l'a¬
profitareu, Ingènuament, com a tema
del dia. Després us faran donar comp¬
te, però, que era una etzagalada, l la
Màrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BcaI Oriol, 7 - Telèfon 200
66Banco Urc|iiíjo CaèalAn*'
Domicili social: Peiai, ÍZ-Barceiooa
Direccions telegrràflca I telefònica: CATURQUI|0
Apartat de Coneas. US-Telèton t6l60
Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomhmtó Casa CemtrmI Oapfími
«Banco Urquijo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de EspaBa». . . Salamanca .
«BancoMinerolnduitrial deAltarlas» Qijon. . .








La nostra extensaa organl zació baneàrta compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponiali en toies les places d'Espinys i en totes les capitals 1
places més Importants del món.
liEKU K linil= Imn h fmn» litS, i - Iwtit. l's - Irisas l* 11 Itt
Bi mateix qne lee restants Dependències del Banc. aqvesta Agència, cpie ée l'BstaMInient bancari mèa
anlic de ia localitat, realitza teta mena d'operaeions de Baaea I Borsa, tala com descompte de lletres
I dc cupons, obertara ds crèdits, trensfn^aoies i airs sobre totes les poblacieas de la Penlnanla
I de restraager, etc« etc.
Hotss «roflelBa: 4lc ft ■ f matri 4« S.all taHbi Ü DIeeabtes; dejft ■ 1
nostra conversa diària serà estroncada.




No us ho creieu? Que sou escèptics!
No s'hl val a tanta Incredulitat. Us en
I puc oferir proves: repasseu la premsa de
• per act, l as en convenceren de seguida*
S.
El Çonieller de Foment, senyor Solà,
té uitimal sl projecte de construcció de
un Iroade csmí en la Riera de Sant Si¬
mó que ha de facilitar el pas d'aqueslt
riera en l'indret del camí de les Cinc
Cènies.
De molt temps els qui han de transi¬
tar per aquell indret venien quetxant-ie
del mal estat en que es trobava la Rie¬
ra. Darrerament foren fetes gestions
prop de t'Ajuntamenf i aquestes s'hsa
traduït en ei projecte que segurament
serà aprovat en la reunió que avui ce¬
lebrarà ia Comissió de Govern.
El projecte coniiiteix en construir
un tros de camí per a carro en el mar¬
ge de la banda de ponent de la Riera,
que anirà des del Passeig de Prat de Is
Riba fins al desembocament del desvia¬
ment d'aigües. Aquest tros de camí ai
mateix servirà per unir la carretera de
Mata amb el dit Passeig per a la circu¬
lació a peu.
Per a contribuir a les despeses que
s'ocasionin, prop d'una cinquantena de
propietaris i veïns afectats per ia millo¬
ra ban contribuït amb petites quantitats.
Els propietaris dels terrenys pels quiís
ha de passar el camí ela han cedit gra¬
tuïtament. Tot això ha estat objecte de
nombroses reunions i gestiona que fi¬
nalment han arribat a un bon acord.
Aquesta millora segurament serà
molt estimada pels qui han de passar
per aquells Indrets, 1 que eren els qui
pràcticament coneixien les dificnllate
que hi havien fins ara.
—En tot ac'e esportiu l'objecte més
apreciat com a premi sol ésser una eu-
pa.
Si no fossin tan cares... direu.
No ho sÓK gens de cares. Sinó, ve¬
geu els nous models 1 preus que ha re¬
but la Cartuja de Sevilla.
Havent-se denunciat al Cap de Vigi¬
lància que un representant de batanera
automàtiques n'havia entregat una ■ ou
botiguer de Vilassar de Dalt, i que ara
no volia retornar-les, ni pagar el seu
import, ni menys encara indicar on ra
trobaven, es detingué a l'esmenlat indi¬
vidu i després d'un minuciós interro¬
gatori i'arribà • aconseguir que la re¬
tornés per mitjà d'un cunyat seu de Vi¬
lassar de Mar.
Ha estat, doncs, recuperade la balan¬
ça automàtica que es tractava d'eacap-
motejar.
Altra vegada ha sortil el «pispa» da
la xavalla delí comptadors de gas. Co-
pocs dies han desaparegat la de dea
comptadora de l'Avinguda de la Repâr*
blica.




tacUIíoda por l'Ag^Bcte Pobra par coafarbaoias talatbalQaas
Barcelona
J*JO tarda
£1 ministre de defensa nacional
^de Bëlgica a Barcelona
Ei Governador General de Catala-
nya ha dit ala periodiaiealqae aqaeat
4nat( havia deiembarcal a Tarragona ei
miniafre belga de Defensa Nacional, el
qaai en baixar del Mont Rosa s'havia
lesionat tres dits d'una mà.
El senyor Pevez;, després d'agrair
tes atencions de les autoritats, ha mar¬
xat cap a Sitges d'on marxarà aquesta
tatda cap a Bsrceiona a"compiimentar
e! Governador General i després es di¬
rigirà a la Comandància de la ¡Quarta
Divisió, on ii seràlÍimposada|ia Gran
Creu de Mèrit Miliiar amb distintiu
blanc que li ha estat concedida pel Go¬
vern de la República.
El senyor Pic i Pon
ba pres possessió de PAlcaldIa
Aquest migdia ei senyor Pic i Pon ha
pres novament possessió de l'Alcaldia;
després ht marxat cap a Caldetes.
El carnet electoral
Ei conseller de Governació hi rebut
els periodistes i ha tornat a parlar de la
polèmica sobre ei carnet electoral. Ha
airmat que ell no havia rectiicat, com
diuen els diaris d'esquerra, sobre ia ne¬
cessitat de ia presentació de ia cèdula
personal per a adquirir-lo, ja que no
havent fet mal aquesta afirmació, no
podia rectificar-se. En ei seu temps, ha
afegit ei senyor Jover, ei senyor Pic ja
explicà que per tenir carnet no seria
necessari tenir cèdula.
La manca de treball
Per manca de treball han estat aco¬
miadats 300 dels treballadors d'un dels
més importants tallers de Barcelona.
Alarma
Pels carrers de l'Hospital i Riera Bai¬
xa hi ha hagut una grossa alarma per
sentir-se xiulets 1 en veure uns guàr¬
dies que perseguien un individu. Tot
plegat era que l'individu perseguit ha¬
via robat trenta pessetes del calaix
d'una forneria.
Secció flnanclera
Celituaieas da ■ar·aia·adal dli d'aval
laailitadas pal aarradar da Camarf da
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Eis funcionaris de notaries
Ei ministre de Justicia ha rebut una
comissió d'oficials de Notarles de Ma¬
drid que ii han formalat];ies ssves aspi¬
racions.
El ministre prometéjestudiar amb¡tot
interès ia petició deis comissionats en
el que es refereix a les remuneracions
d'oficlals i en la reglamentació ¡de les
Mutualitats.
Les peticions d'indult
Al ministeri de Justícia han ¡facilitat
una nota en la quai es diu que conti-
nuament el ministre llegeix a la Prem¬
sa notes i articies demanànt l'induit dels
reus de Turón. Adverteix que la sen¬
tència pels fets de Turón està al Tribu¬
nal Suprem i mentre aquest alt Tribu¬




Ei senyor Chapaprleta s'ha referit a
la campanya periodística respecte al
termini de les amortiizicions. Hi dit
que no pretenia entaular polèmica so¬
bre ia conveniència de i'amortifzicló
del deute, però per tot i'amortifzicló
del deute crea nous deutes.
A una pregunta dels periodistes ei
ministre de Finances ha dit que ii es¬
tranyaven eis receli que ha produït la
aplicació de la Llei de Restriccions.
Aquests recels no tenen cap fonament,
car es van complint els terminis fixats.
Les Corts senyalaren un termini de 80
dies, i d'aquest temps solament n'ha
transcorregut la meitat.
En l'ordre polític ha dit que no pas¬
sava res d'anormal, car no hi ha cap
mena d'aspror amb els seus companys,
af<!glnt que ei Govern realitzarà ¡ia la¬
bor al terme senyalat.
El Cap del Govern
SALAMANCA. -• Ei senyor Lerroux
ha visitat el poble de Candelario, es¬
sent rebut per les autoritats i eis veïns
que li han tributat una¡¡entu8iasta re¬
buda.
Ei Cap del Govern ha visitat els
Grnps Escolars i després de dinar al
camp ha emprès el seu retorn al Bal¬
neari de Montemayor.
El ministre de la Guerra
BILBAO. — Ei senyor Gil Robles ha
visitat el poble de Martina on ha visitat
ia fàbrica d'armes.
Durant aquesta visita ha parlat amb
eis obrers, interessant-se per ia fabrica¬
ció de morters i canons.
El Capità General de Balears
CIUTAT DE PALMA. - A bord del
«Jaume i» ha arribat el general Masque-
iet qui s'ha possessionat tot seguit del
càrree.
Accident d'automòbil
BADAJOZ.—A tea proximitats d'Al¬
mendralejo un aatomòbii que havia de
prendre part en un concurs d'elegància
ti ha fet explosió el motor incendiant-se
el cotxe. Les ala persones que ocupa¬
ven el cotxe ban qoedat tancats a din¬
tre. Ela viah|[ers ban estat auxltiats pels
veïns que ban aconseguit treure'Is de
i'auto; tots elis sofreixen ferides i ere-
madures. Han estat traslladats a Al¬
mendralejo on foren degudament ate¬
sos.
L'expedició a l'Amazones
EL FERROL.—Ha arribat ei capità
Iglesias que en breu embarcarà per a
a realitzar ia seva projectada expedició
a i'Amizones.
SEVILLA.—El tinent d'alcalde, se¬
nyor Bermudo presentarà a la propera
sessió de l'Ajuntament una moció amb
motiu de ia sortida d'aquest port de la
expedició Iglesias. Hom demana en
aquesta moció que l'Ajuntament, en
donar-se per enterat de que de Sevilla
sortirà l'«Artrabo>, acordà fer present
al capità Iglesias ia complaença i grati¬
tud amb qce ha vist ia disilncló que fa
a nostra ciutat i demana ai Govern que
envii un representant per a l'acte de la
sortida, i que sigui habilitat un crèdit
per a les despeses que hagin d'efec-
tuar-se amb motiu de les festei que es
celebrin ei dia 12 d'octubre, data que
sortirà «l'Artrabo», i que coincideixi





LONDRES, 23.—Els comentaris de
premsa permeten constatar que el go¬
vern britànic té pràcticament ia unani¬
mitat de l'opinió anglesa per a apoiar
ia seva política amb relació al conflicte
etiòpic.
Ei «Daliy Herald», laborista i ei
€Morning Pos > d'extrema dreta, coin¬
cideixen en estimar que ia fórmula de
moderació 1 de fermesa és la millor
destinada per a permetre a la Influèn¬
cia britànica de demostrar l'eficàcia en
les negociacions diplomàtiques i a Gi¬
nebra.
Et «Morning Fost» escriu: L'actitud
dei govern britànic si éi acollida com
correspon aquí i a Itàlia, podrà servir
a la causi de la pau Inciús en aquesta
hora tan tardana.
WASHINGTON, 23. — L'ambalxida
nordamericana a Londres ha transmès
per cable al Departament de l'Eitat un
extens informe sobre ia decisió dei go¬
vern britànic amb referència a la crisi
iiaio-abissínla. i
WASHINGTON, 23.-En ei Depar- |
lament d'Estat s'hm negat a comentar
ia decisió del govern britànic, insistint
en que eis EE. Uü. no estan directa¬
ment interessats en les negociacions i
discussions actuals.
Les finances alemanyes
LONDRES, 23. —Ei «Daily Tele¬
graph» diu que ei Dr. Schact, dictador
d'Economia del Reich, té ei propòiit
de donar una sèrie de conferències a ia
Gran Bretanya, esperant d'aquesta ma¬
nera obtenir amb més facilitat ia possi¬
bilitat de llançar un important emprès¬
tit • Londres. Afegeix que sobre ei par-
ticuiar, el Dr. Schacbt ba entrat en con¬
tacte amb Montagu Norman, dirmtor
del Banc d'Anglaterra.
Inundacions a Burdlwan
CALCUTTA, 23.— A conseqüència
de les grans Inundadoas en ia regió da
Burdiwm, districte de Bengala, més da
deu mil persones han quedat sense al¬
berg. No se senyalen (vícUmes, encara
que l'estat de misèria dels damnificats
éi espantós.
El govern ha adoptat mesures d'ur¬
gència per a la distribució de socors f
evitar epidèmies en la regió inundada.
Ei Congrés sionista
LUCERNA, 23. — Ei grup religiós
«Mlsrahl» de la secta israelita ha decla¬
rat que no participaria en els treballs
de l'actual Congrés sionista, si no se li
donen garanties de que ei descans en
d siabte serà respectat per i'Assemblea.
Les colònies portugueses
LISBOA, 23.—El «Diario de Noti¬
cias» publica una interviu amb el mi¬
nistre de Colònies a propòsit dels re¬
cents rumors referents a les colònies
portugueses; a l'igual que ja féu ante¬
riorment el seu col'lega el ministre de
ia Guerra, desmentí rotundament ia ve¬
racitat de dits rumors.
El problema d'una nova distribució
de colònies a Africa, afegí, no ens inte¬
ressa perquè nostres colònies no són
conseqüència del tractat de Berlin de
1885, sinó que vénen de nostres àvis
eis quals les descobrireu i les ocupa¬
ren. Exhibí dos telegrames que acabava
de rebre d'Angola I de la Guinea por¬
tuguesa testimoniant la lleialtat dels in¬
dígenes envers la metròpoli.
La reglamentació dels «holdings»
dels EE. Uü.
WASHINGTON, 23.-ReclificBnt la
seva oposició a la reglamentació dels
«holdings» d'empreses de serveis pú¬
blics, ia Cambra de Representants ba
votat per 210 vots contra 142 un com¬
promís inspirat pel President Roose¬
velt. La Cambia es nega a votar i'abo-
iició d'ací a l'any 1942 dels «holdings»
considerats inútils.
El compromís votat permetria a
aquests «holfings» que continuessin
funcionant però sense controlar les pe¬
tites companyies excepte una decisió
contrària de ia Comissió federal de iea
Borses de valori Inspirades per raons
econòmiques.
Futbol: «Vasco de Gama» ha empa¬
tat amb ia selecció espanyola
RIO DE JANEIRO, 23.—L'equip lo¬
cal de fuibol «Vasco ds Gama» ha em¬
patat a un goi amb ia selecció espanyo¬
la formada pels equipiers de i'«Espa->
nyol» de Barcelona i l'«AUètic» de Mc^^
drid.
La mort d'una neboda
del «rei del petroli»
GREENWICH (Connecticuí), 23.-—
S'anuncia ia mort de la senyora isabet
Siiliman Rockefeller, de 59 anyi. Era ia
vídua de Percy Rockefeller, nebot de
John Rockefeller, rei del petroli.
Per bones ULLERES
1 preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
« DIARI DE MATARÓ
NirtM Religioses
Dissabte. — Sant Bartomen, apòstol.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
lafragl de Carme Coll Vda. Ooday (a.
C. s.). A dos quarts de 7 del matí, ex¬
posició de S. D. M.; a les 9. oicl de
Quaranta Hores; vespre, a dos quarts
de 8, trlsagl, Completes cantades per la
Rada. Comunitat, alternades amb el
poble, benedicció i reserva.
Basüiea parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma't, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 8, mes del Purís-
alm Cor de Maria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Santíssim.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confesefons du¬
rant la vesprada.
Parròquia de SantJoan l Sant Josep,
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora, des de dos quarts de 7 ins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Demà, mati, a les 8*30, visita a la
Mercè. Vespre, a les 8i5, Felicitació
Sibbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Mare de
Déu de Montserrat. Començament d'al¬
tre novena a Santa Elena.
iMprMita Misumu ~ Matsré
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialita! en la paella valenciana
Serve! per cobcrls i a la caria







Mataró i la Costa
A Josep Andreu




Compra-venda de inques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, 1 al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bè
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre 11 trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures 1 solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rubí ño!, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oaian, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camjnef, 1
Wifredo, 2 liern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 1 31.
Serietat i reserva en Iotes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te'èfon 429.
Interessen
NO OBLIDIN QUE SÓNI
els volums de que es compon un exemplar deP
Un operari mecàcic ajustador t un
torner. Inútil presentar-se sense bones
referències.
Dirigir-se ai carrer Sant Pere, 23.— |
Mataró. I
Es ven tenda
de queviures, a prova.
Raó: Francesc Macià, 85.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonaís a la fotogra¬
fía'. albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc.
(Bailly-BalMIère —Riera)
Dades del Comerç, Indúsiria. Professions,
d'Espanya 1 Possessions
Unes 8.600 pàgIneB
Més de 3.SOO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
e petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert'
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
l$i vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Ajiuarif
Anuarios Baiily-Baillière y Riera Reunidos, S. A,;
Enric Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Llegiu el
Oliii jt liliii
Be troba de penda en els üoce eegium^
LUbreria Minerpa , Barcelona, 1$
Utbrerta Tria. . . Rambla, 2S
llibreria H. Abadal, Riera, 48
IMbreria üaro. . . Riera, 40
àUbrerío CaÍàUea . Santa Mofla, Î0
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
Anissals
ANTONI OUALBA Sta, Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁ3 F. Galan, 282-284. 7.15?
S^lsblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 381-Tel^. 261
Philips i Hispano Radio
BaBQaers
BAhCA ARNÚS R, Menàlzàbal, 62-7,140
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
N^odem tots els cupons de venciment corrent
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comqttes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boniictci Elèctriques
MILES A Blada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcricf
BMIU SÚRIA Omrruca, 39 ■ 363
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpestlns
Carrnaldcs
MARCELU LUBRB Beat Oriol, 7-Tri. 201
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAI DE CARBCNES»
^0» encàrrecs: J. ALBEI2CH, Saní JUHonf, 70 - Tel. 7
coi'icbts
MÚTUA CSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Uensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctdcrs
LLU/S O. COLL E Galán, 582-Tri. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnflsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxaibal, 50 Ixt
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
feudcs
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Matar6
Tel. 425 — Especialitat en Banquets i abonaments
Faucràrlcf
AGENCIA FUNERARIA ^.LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Bant Benet, 24 — Telef. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fuilcrlcs
ESTEVE MAC» Levant, 29
Fh-ojectes 1 presupostos
Herborisicj'ic.s
•LA ARGENTINA* S(^ Uprenç,, i(} Mo
Plantes medicinals de totes menea
inHHrtmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, IS-TeLBUê
del rami venda
Maquinària
EON7 i COMP. ' F. Galan, 363 - Tri. 29
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscriurc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. m
Abonaments de netefa 1 conservació
Mestres d'obres
RAMOEl CARBONER Sant Benri, 4t
.Preu fet i administració
ffcftf ef
DR: LLINÀS Malalties de la pell i eof^
Sia. Teresa, §0 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelioo
F. Calan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
àblcctcs ucr a regal
LA CAR7UJA pE SEVILLA R. Mendbàbal, «S
Oust i economia
ocnllsfes
ÙR.' Rt PERRINA Sant Agustí, Ai
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Taplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauraci^,
Trs^alls a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viat^c^ i Excursions
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-Te^J^
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
